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Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)
1 im JK am 04.09.03 Kiesteiche Lindenallee, HOL (VK).
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
1 im PK am 24.04.03 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM),
2003 1 Revier im NSG "Artenschutzgrube Nieheim" (BB),
1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (2 ad. am Nest am
24.07.03), erster Brutnachweis im Kreis Höxter seit genau
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Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2003
Von Jochen MÜLLER
Der "Ornithologische Sammelbericht" erscheint alljährlich und gibt erwähnenswerte Vogelbeobachtungen des
Kreisgebietes und direkt angrenzender Bereiche wieder. Sofern es nicht gesondert angegeben ist, liegen den Daten
keine gezielten Untersuchungen zugrunde - sie sind somit absolut zufällig entstanden und erheben keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur aktuellen Information
und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet werden.
Von besonderem Interesse sind Daten von seltenen Brutvögeln, vor allem solche, die bei uns ein regional
bedeutsames Vorkommen haben. Bei folgenden Arten sollte stets besonderes Augenmerk auf Brutvorkommen
gerichtet werden: Schwarzstorch, Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke, Steinkauz, Uhu,
Wendehals, Wachtelkönig, Schlagschwirl, Raubwürger, Braunkehlchen, Grauammer. Von
Schwarzstorch und Uhu werden im Sammelbericht keine Brutplatzangaben veröffentlicht, es wird lediglich die
Gesamtzahl bekannter Bruten angegeben. Meldungen bitte ich jeweils bis zum 01.02. des Folgejahres mir direkt,
z.B. per E - Mail an stollenmueller@tiscali.de in der abgedruckten Form zu übermitteln.
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von der "Deutschen Seltenheitskommission" geprüft werden. Ohne diese
Prüfung gelten die Daten als unsicher und werden auch nicht weiter in die Literatur übernommen. Sofern
Beobachtungen der "meldepflichtigen" Arten mitgeteilt werden, bekommen die Beobachter einen entsprechenden





Imm.: immatur, unausgefärbtes Exemplar
Juv.: juvenil, Jungvogel
JK: Jugendkleid
Max.: Maximalzahl aus mehreren Beobachtungen
PK: Prachtkleid
SK: Schlichtkleid
2,2: 2 Männchen, 2 Weibchen
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Beobachtungen
Nethemündung nach Nord, 55 dort am 22.04.03 nach
Nord (JM), 1 im JK 21.07.03 Freizeitsee Höxter (JM),
65 am 24.12.03 Freizeitsee Höxter (JM).
Graureiher (Ardea cinerea)
19 - 20 besetzte Horste am 02.05.03 Kolonie Heinsen
(VK).
Weißstorch (Ciconia ciconia)25 Jahren, 1 am 30.07.03 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg
(BK), 6 am 24.12.03 Weser bei der Nethemündung (JM).
Haubentaucher (Podiceps cristatus)
Am 22.01.03 2 auf Weser bei Corvey, 2 auf Weser bei der
Tonenburg und 2 auf Baggerseen Weserknie bei
Lüchtringen (BB), 2003 10 Bp Baggerseen bei Godelheim
und Taubenborn (BB), 2 Bp Kiesgrube Schaperdot
Beverungen (JM), mind. 4 Bp Kiesseen Meinbrexen, HOL
(JM), 1 Bp Kiesgruben Lüchtringen (ML), 24 am 20.11.03
Freizeitsee Höxter (BK).
Rothalstaucher (Podiceps grisegena)
Nachtrag: 1 am 12.09. und 10.10.02 Freizeitsee Höxter
(BK).
Abb. 1: Kormorane und Reiher auf geschützter Insel
(Foto: Frank Grawe)
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
70 am 17.01.03 auf Pappel an Nethe bei Godelheim (BB),
79 am 21.02.03 in Pappeln an Nethe bei Godelheim (BB),
107 am 21.02.03 in Pappeln am Corveyer Hafen (BB), 91
am 30.01.03 Godelheimer Seen (BK), 87 am 14.4.03
Kiessee bei Meinbrexen (HG), 79 am 21.04.03 über der
Graugans (Anser anser)
17 am 05.01.03 Weserwiesen Holzminden (VK), 2 am
20.01.03 Weser Lüchtringer Bogen (VK),
1 am 22.01.03 Weser bei der Tonenburg (BB),
4 am 23.02.03 Bohnertsche Bade-Anstalt Holzminden
(VK), 46 am 02.03.03 Holzminden Richtung Nord (VK), 4
am 04.03.03 Holzminden Richtung Nord (VK), 2 am
29.04.03 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1,1 am
29.04.03 Tongrube Lücking bei Nieheim (BB), 1 Bp neuer
Kiessee bei Lauenförde (HG), 2 am 30.11.03 Holzminden
Richtung Nord (VK).
Kanadagans (Branta canadensis)
1 vom 24.04. bis 29.04.03 Kiesseen Meinbrexen, HOL
1 am 11.04.03 Holzminden Richtung Nord (VK), 1 am
18.04.03 Lindenallee Holzminden Richtung Süd (VK),
1 am 24.04.03 Nethetal Godelheim Richtung Nord
(JM), 1 am 27.5.03 kreisend über Herstelle (HG).
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
1 am 15.03.03 über Höxter fliegend (BB),
1 am 03.05.03 im NSG "Unteres Eggeltal" bei
Daseburg (BB), 1 am 6.5. im Grubetal westlich
Ovenhausen (BB), 1 am Tischteich südöstl. Merlsheim
(WK), 1 am 21.5.03 westlich Bilster Berg (WK), 1 am
Teich südlich Ottenhausen (WK), 1 am 05.06.03 im
Grünland an der Grube Ortseingang Höxter (BB), 1
am 05.06.03 über Ziegenberg Höxter (BK), 1 am
15.7.03 im Unteren Eggeltal (MaL).
Höckerschwan (Cygnus olor)
2003 5 Reviere Baggerseen bei Godelheim und
Taubenborn (BB), 1 Bp Sandgrube Oppermann
Wehrden (JM).
Schwarzschwan (Cygnus atratus)
1,1 am 14.03.03 auf Baggersee im Taubenborn (BB).
Blässgans (Anser albifrons)
2 am 04.01.03 Holzminden Richtung Nord (VK), 13
am 05.01.03 Holzminden Richtung Süd (VK).
Tundrasaatgans (Anser fabalis rossicus)
2 am 05.01.03 Holzminden Richtung Süd (VK),
5 am 20.01.03 Weser Stahler Ufer (VK), 6 am




1,0 am 05.01.03 Weserwiesen Holzminden, am
17.01.03 Mittlerer Teich Holzminden und am 09.02.03
Kiesteiche Lindenallee Holzminden (VK).
Löffelente (Anas clypeata)
Max. 5,2 am 22.04.03 Freizeitsee Höxter (JM).
Pfeifente (Anas penelope)
Nachtrag: 7,6 am 12.09.02 und 7 am 24.10.02
Freizeitsee Höxter (BK).
Max. 5,3 am 20.11.03 Freizeitsee Höxter (BK).
Krickente (Anas crecca)(JM).
Brandgans (Tadorna tadorna)
1 am 05.01.03 über Lindenallee Holzminden Richtung Süd
(VK).
Rostgans (Tadorna ferruginea)
1,0 am 15.04.03 Baggerseen bei Godelheim (BB).
Hybrid Paradieskarsaka (Männchen) x
Rostgans (Weibchen) (Tadorna variegata x
ferruginea)
Das schon öfter erwähnte Tier am 20.01.03 Lüchtringer
Bogen (VK) und am 21.07.03 Freizeitsee Höxter (JM). Es
handelt sich vermutlich um einen 1991 in den
Teichanlagen Holzminden geborenen Vogel, der demnach
jetzt 12 Jahre alt wäre (VK).
Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
2003 2-3 Bp Baggerseen bei Godelheim (BB), davon 1 Bp
mit 13 juv. am 02.05.03 (JM), 1 Bp mit 7 juv. am 27.04.03
Weser Wehrden (JM),
9 plus 1 Bp mit mind. 4 juv. am 29.04.03 Kieseen
Meinbrexen, HOL, (JM), 1 Bp mit 4 juv. Kiesgrube
Wiebusch Lüchtringen (ML,VK), 1 Bp mit 9 juv.
Kiesgruben Lüchtringen (ML), 1 Bp mit 7 juv. Weser
Holzminden (ML), 1 Bp mit 9 juv. Unterer Teich
Holzminden (VK), 2 vom 30.04.03 bis 16.07.03 Klärteiche
Zuckerfabrik Warburg (JM,BK).
Mandarinente (Aix galericulata)
2003 1,0 ganzjährig auf Feuerlöschteich in Borgholz (BB).
Moorente (Aythya nyroca)
1,1 am 19.03.03 auf Blänke in Eggelwiesen bei
Borgentreich (BB).
Trauerente (Melanitta nigra)
1,0 im PK am 27.03.03 Freizeitsee Höxter (BK).
Gänsesäger (Mergus merganser)
Max. 37 am 23.01.03 auf Seen bei Godelheim (BB).
Mittelsäger (Mergus serrator)
0,1 am 18.12.03 Freizeitsee Höxter (BK).
Zwergsäger (Mergus albellus)
0,1 am 20.01.03 Weserufer Lüchtringer Teiche (VK),
0,1 am 16.02.03 Weserufer Kläranlage Holzminden
(VK), 0,1 am 06.12.03 Lüchtringer Teiche (VK).
Nachtrag: 7 im SK am 14.08.02 Klärteiche
Zuckerfabrik Warburg (BK).
3,2 am 25.03.03 im NSG "Körbecker Bruch" (BB), 2
im SK am 16.07.03 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg
(BK).
Knäkente (Anas querquedula)
Nachtrag: 6 im SK am 14.08.02 Klärteiche
Zuckerfabrik Warburg (BK).
1,1 am 13.03.03 auf Blänke in den Eggelwiesen bei
Borgentreich (BB), 4,1 am 19.3.03 auf Blänke in den
Ortwiesen bei Lütgeneder (BB),
3,1 am 27.03.03 Freizeitsee Höxter (BK).
Tafelente (Aythya ferina)
3,1 am 26.03.03 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg
(BK), 6,3 am 21.07.03 Godelheimer Seen (JM), max.
11 am 23.12.03 Freizeitsee Höxter (JM).
Reiherente (Aythya fuligula)
105 am 14.3.03 auf Baggerseen bei Godelheim (BB),
mind. 2 Bp (6 + 7 juv.) Mittlerer und Unterer Teich
Holzminden (VK), 3 Bp (4 + 6 + 8 kleine juv. am
24.07.03) Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 2 Bp
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (2 + 1 juv.) (BK), 100
am 24.12.03 Weser bei der Nethemündung (JM).
Hybrid Reiherente (Männchen) x
Tafelente (Weibchen)
1,0 vom 02.01. - 19.03.04 Unterer Teich Holzminden -
den 11. Winter im Gebiet (VK).
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Rohrweihe (Circus aeruginosus)
2003 1 Bp bei Körbecke (BB), 1,0 am 29.04.03 Kiesseen
Meinbrexen, HOL, (JM), 0,1 am 26.08.03 Räuschenberg
Höxter (VK), 1 im JK am 31.08.03 Lindenallee Holzminden
Richtung Süd (VK), 0,1 am 01.09.03 Hamberg bei Riesel
(BB), 1,0 am 23.09.03 Weserwiesen Holzminden Richtung
Süd (VK), 0/1 18.9.03 oberhalb Wormeln (TB).
Kornweihe (Circus cyaneus)
0,2 am 13.04.03 Kiesteiche Lindenallee Holzminden
Richtung Nord (VK), 1 am 23.10.03 Natzungen (BK).
Wiesenweihe (Circus pygargus)
2003 1 Bp bei Körbecke (BB).
Wespenbussard (Pernis apivorus)
7 Beobachtungen von jew. 1 Ex. zwischen dem 08.05. undFischadler (Pandion haliaetus)
1 am 12.04.03 Holzminden (VK), 1 am 22.04.03
Freizeitsee Höxter und 1 über Godelheim (JM), 1
am 27.04.03 Weser Wehrden (JM),
1 am 29.04.03 Freizeitsee Höxter (JM),
1 am 26.08.03 Lüchtringen Bogen (VK),
1 am 31.08.03 Lüchtringer Bogen (VK),
1 am 09.09.03 Holzminden (VK).
Rotmilan (Milvus milvus)
1 am 13.02.03 bei - 6 °C und geschlossener
Schneedecke bei Borgentreich (BK),
13 am 23.10.03 in Kette über Holzminden nach Süd
(VK).
Schwarzmilan (Milvus migrans)
1 am 25.3.03 im NSG "Körbecker Bruch" (BB), dort
und bei Übelngönne jeweils 1 am 27.04.03 (JM), 1
am 29.04.03 über Tongrube Lücking bei Nieheim
(BB), regelmäßiger NG an Baggerseen bei
Godelheim (BB), Brutverdacht an der Reiherkolonie
Beverungen (ML), Brutverdacht an der Reiherkolonie
Heinsen (VK).
Abb. 2: Wanderfalken-Nestling im Kreis Höxter 2003
(Foto: Frank GRAWE)
Rebhuhn (Perdix perdix)
2003 1 Revier Baggerseen zw. Höxter und Godelheim
31.08.03 im Bereich Holzminden - Kiekenstein -
Reiherkolonie Heinsen (VK),
4-5 am 26.08.03 Räuschenberg Höxter Richtung Süd (VK).
Sperber (Accipiter nisus)
1,1 am 20.5.03 Kalkberg bei Dahlheim (BB).
Baumfalke (Falco subbuteo)
1 im JK am 27.04.03 Sandgrube Oppermann Wehrden
Richtung Nord (JM), 1 jagt am 01.05.03 Rauchschwalben
über Bellersen (JM), 1,1 am 05.05.03 territorial
Reiherkolonie Heinsen (VK), 1 am 01.06.03 Holzminden
(VK).
Wanderfalke (Falco peregrinus)
Nachtrag: 1,0 ad. am 28.02.02 Drenke (BK).
2003 1 Bp mit vier Jungen im Kreis Höxter (BB) sowie
einige Beobachtungen aus dem Wesertal zwischen
Holzminden und Höxter (VK) belegen den allmählichen
Wiederaufbau eines kleinen Bestandes.
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1 Rufer am 08.05.03 Lake Würgassen (ML), 1 Rufer
am 14.06.und 03.07.03 Brache am Weserufer
zwischen Höxter und Corvey (ML), 2 Rufer Bereich
Bürener Weg - Bahn bei Reelsen im Mai 2003 (SL), 1
Rufer bei Bembüren (Reelsen) im Mai 2003 (SL), 1
Rufer auf Acker Bereich Godelheimer Seen an Weser
(PK), 1 Rufer bei Amelunxen im Mai 03 (RR).
Wasserralle (Rallus aquaticus)
1,0 am 04.04.03 Blänke in Beberaue bei Eversen
(BB), 1 am 13.04.03 Kiesteiche Lindenallee
Holzminden (VK), 2003 1 Bp im Taubenborn bei
Höxter (BB), dort 1 juv. am 25.08.03 (ML), 1 am am
06.12.03 rufend Lüchtringer Teiche (VK).
Teichhuhn (Gallinula chloropus)
2003 1 Bp Baggerseen bei Godelheim (BB),
1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), mind. 3
Bp Kiesseen Meinbrexen, HOL, (JM), 1 Bp im
Feuchtgebiet Multhöpen bei Ottenhausen (BB), 1
Revier Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Blässhuhn (Fulica atra)
Nachtrag: am Freizeitssee Höxter 428 am 12.09.02,
523 am 10.10.02, 600 am 07.11.02 und 680 am
21.11.02 (BK).(BB), 2 Reviere am Desenberg bei Warburg (BB), 1
Revier im NSG "Körbecker Bruch" (BB), 1/1 am 25.6.03
auf Acker an Straße zw. Vinsebeck und Steinheim (WK).
Wachtel (Coturnix coturnix)
2003 3 Rufer im NSG "Körbecker Bruch" (BB),
1 Rufer am 26.5.03 "Bülte" 500 m SO Vinsebeck (WK), 1
Rufer am 2.7.03 Acker an Straße zw. Vinsebeck und
Steinheim (WK).
Wachtelkönig (Crex crex)
Im Mai 2003 1 Rufer Feuchtwiese im Taubenborn bei
Höxter (BB), 2 Rufer im Mai/Juni 2003 im NSG "Körbecker
Bruch" (BB), 1 Rufer im Mai-Juli 2003 in den Eggelwiesen
bei Borgentreich (BB), 2 Rufer am 08.05.03 auf Brache
am rechten Weserufer zwischen Höxter und Boffzen (ML),
dort 1 Rufer am 09.05. und 11.06.03 (ML), 1 Rufer am
26., 28., 31.5., 2., 9.6.03 "Bülte" 500 m SO Vinsebeck
(WK), 1 Rufer am 16.06., 18.06. und 03.07.03
Grünlandbrache am Freizeitsee Höxter (ML),
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
Nachtrag: 21 im RK am 14.03.02 unter Kiebitzen bei
Borgentreich (BK).
Kiebitz (Vanellus vanellus)
1 - 2 am 25.01.03 Forster Damm Holzminden und 2
am 30.01.03 Weserwiesen Holzminden (VK), keine
Bruten mehr im Wesertal bei Holzminden (VK), 45
am 30.01.03 Körbecker Bruch (BK), 400 rastende
am 04.03.03 auf Äckern bei Drenke (BB), 200
rastende am 04.03.03 südlich Ottenhausen (BB),
2003 4 Reviere im NSG "Körbecker Bruch" (BB), 2
Bp auf Acker Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM),
1 Revier Äcker zw. Vinsebeck und Steinheim (WK),
1 Revier NO Daseburg (JW), 1 -2 Revier östlich
Calenberg (BB), 1 Bp westl. Peckelsheim (MH), 1
Bp östl. Altenheerse (Sch), 2 Reviere SW
Tannenkopf bei Lütgeneder (BB), 4 Reviere im
Umfeld NSG "Körbecker Bruch" (HS),1 Bp Acker
südlich Lauenförde, das einzige in diesem Jahr im
Wesertal von Höxter bis Würgassen (JM), 6 am
06.12.03 bei Steinheim (BK).
Zwergstrandläufer (Calidris minuta)
1 im JK am 01.08.03 Lüchtringer Teiche, HOL (VK).
Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
Max. 5 am 16.07. und 30.07.03 Klärteiche
500 am 30.01.03 Freizeitsee Höxter (BK), 2003 1 Bp
mit Bruterfolg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK) .
Kranich (Grus grus)
Nachtrag: 2,1 am 06.06.02 NSG "Körbecker Bruch"
(BK).
2 im März 2003 über ca. 2 Wochen als Gäste im NSG
"Körbecker Bruch" (BB).
Austernfischer (Haematopus ostralegus)
1 am 02.05.03 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM).
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
2003 Brutverdacht für 1 Bp Kiesteiche Lindenallee
Holzminden (VK), 1 Bp Kiesgrube Wiebusch
Lüchtringen (ML), 1 Bp Freizeitsee Höxter (JM,BB), 2
Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM,ML), 1 Bp
Kieseen Meinbrexen, HOL, (JM), 1 Bp Klärteiche




2 am 23.04.03 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK), 1 am
24.04.03 Freizeitsee Höxter (JM),
1 am 27.04.03 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 2 am
29.04.03 Kiesseen Meinbrexen, HOL, (JM), 1 am 03.05.03
Lüchtringer Bogen (VK).
Großer Brachvogel (Numenius arquata)
1/1 mit Jungen im August westlich Borgentreich (HS)
Bekassine (Gallinago gallinago)
4 am 11.4.03 Taubenborn Höxter (BB), im März 2003
mehrere Trupps von 3 bis 19 Tieren rastend im NSG
"Körbecker Bruch" (BB), im März 2003 regelmäßig 1-2 Tiere
auf den Durchzug im Feuchtgebiet Multhöpen bei
Ottenhausen (BB), 5 am 20.08.03 Buhnenteich Meinbrexen
(ML).
Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)
1 am 15.02.03 Lüchtringer Teiche, HOL (VK).
Kampfläufer (Philomachus pugnax)
1,0 im SK am 16.07.03 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg
(BK).
Sturmmöwe (Larus canus)
1 ad. am 01.03.03 Lindenallee Holzminden (VK).
Silbermöwe (Larus argentatus)Zuckerfabrik Warburg (BK).
Flussuferläufer (Acitis hypoleucos)
Max. 6 am 16.07.03 Klärteiche Zuckerfabrik
Warburg (BK).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
März 2003 einzelne rastende Tiere im NSG
"Körbecker Bruch" (BB), max. 4 am 21.07.03
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Rotschenkel (Tringa totanus)
1 am 30.04.03 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg
(JM).
Heringsmöwe (Larus fuscus)
1 ad. am 25.12.03 Bohnert'sche Bade-Anstalt
Holzminden Richtung Nord (VK).
Zwergmöwe (Larus minutus)
Nachtrag: 3 (1 PK, 2 JK) am 25.04.02 Freizeitsee
Höxter (BK).
4 im PK am 23.04.03 über dem Freizeitsee Höxter
nach Nord (JM), dort 1 im PK am 24.04.03 (JM).
Flussseeschwalbe (Sterna hirundo)
1 vom 30.04. bis 03.05.03 Freizeitsee Höxter (JM).
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
Nachtrag: 2 im PK am 23.05.02 Freizeitsee Höxter
(BK).
Hohltaube (Columba oenas)
Nachtrag: 1 am 28.02.02 Drenke (BK).
1 am 08.03.03 Lüchtringer Bogen (VK), 2 am
20.05.03 Bohnert'sche Bade-Anstalt Holzminden
(VK), zwischen dem 01.06. und 21.08.03
4 Beobachtungen von 1-3 Ex. Lüchtringer Teiche,
Lüchtringer Bogen (VK), 2 am 24.07.03 Sandgrube
Oppermann Wehrden (JM), 1 am 16.09.03
Lüchtringer Bogen (VK).
Turteltaube (Streptopelia turtur)
2003 1 Revier bei Ottenhausen (BB), 1 Bp
Sandgrube Oppermann Wehrden (JM),
2 am 27.05.03 Truppenübungsplatz Holzminden
(VK).
Kuckuck (Cuculus canorus)
2003 1 Bp NSG "Auf dem Berenbruch" bei
Nachtrag: 3 (1 ad., 2 JK) am 23.05.02 Richtung Nord über
Freizeitsee Höxter (BK).
2 am 05.01 und 12.01.03 Weserufer Holzminden (VK), 1 ad.
und 2 im JK am 09.02.03 Kiesteiche Lindenallee
Holzminden (VK), 1 ad. am 23.02.03 Bohnert'sche Bade-
Anstalt Holzminden (VK),
4 Beobachtungen von 1 ad. zwischen 16.11 und 31.12.03
im Raum Holzminden (VK).
Steppenmöwe (Larus (argentatus) cachinnans)
1 im JK am 25.01. und 16.02.03 Weserwiesen Holzminden
(VK), 1 am 31.08.03 Kiesteiche Lindenallee Holzminden
(VK), 1 im JK am 17.12.03 Stahler Ufer (VK).
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Sumpfohreule (Asio flammeus)
1 am 25.03.03 NSG "Körbecker Bruch" (BB),
1 am 20.04.03 Kiekenstein Stahle überfliegend (VK).
Abb. 3: Sumpfohreule (Asio flammeus, Foto: Frank
Grawe)
Schleiereule (Tyto alba)
1 am 05.12.03 überfahren Umgehungsstrasse Steinheim
(BK).
Eisvogel (Alcedo atthis)
2003 1 - 2 Bp Nethemündung (JM).
Grünspecht (Picus viridis)
2003 1 Revier am Ziegenberg/Taubenborn bei Höxter (BB),
1 am 21.2.03 an der Bülte, 500 m SO Vinsebeck (WK), 1
am 03.04.03 Steinkrug Boffzen, HOL, (ML), 1 am 11.07.03
Kiesgrube Schaperdot Beverungen (ML), am 01.08.03 4 in
Holzminden, Brut im Stadtgebiet ?, und 2 Lüchtringer
Teiche (VK), am 26.08.03 je 1 Stahler Ufer und Lüchtringer
Teiche (VK), 1 mit Gesang am 10.09.03 Holzminden (VK).
Grauspecht (Picus canus)
2003 1 Revier am Ziegenberg/Taubenborn bei Höxter (BB),Fürstenau (BB), 1 Rufer Nethemündung bei
Godelheim (BB), 1-2 Reviere Baggerseen bei
Godelheim und Taubenborn (BB), 1 Revier in
Weseraue südlich Lüchtringen (BB), 3 - 4 am
27.05.03 Truppenübungsplatz Holzminden (VK).
Uhu (Bubo Bubo)
2003 1 Bp im Bereich Landesgrenze zu Hessen bei
Haueda (BB).
Kleinspecht (Dendrocopos minor)
1 am 15.02.03 nw Erkeln in Pappel an der Nethe
(BB), 2003 1 Bp Grundlosen Godelheim (JM),
1 am 16. und 24.04.03 Finkenbruch Höxter,
Brutverdacht (ML), 1 am 21.07.03 Nethe Godelheim
(JM).
Feldlerche (Alauda arvensis)
Am 27.02.03 "viele 1000" in der Warburger Börde,
allein um den Körbecker Bruch ca. 5.000 (BK).
Heidelerche (Lulula arborea)
Nachtrag: 10 am 24.10.02 bei Borgentreich nach
SW ziehend (BK).
Uferschwalbe (Riparia riparia)
Mind. 20 Röhren in Steilwand an der Nethe bei
Godelheim (ML), 90 Röhren Freizeitsee Höxter (JM),
35 Röhren Sandgrube Oppermann Wehrden (JM),
15 Röhren in der Grube Buch bei Nachtigall
(Höxter)(Se).
Bergpieper (Anthus spinoletta)
Nachtrag: 1 am 23.10.02 Klärteiche Zuckerfabrik
Warburg (BK).
1 am 20.01.03 Hainanger Holzminden (VK),
2 am 25.01.03 Weserwiesen Holzminden (VK),
1 1 am 09.02.03 Kiesteiche Lindenallee Holzminden
(VK), 1 am 08.03.03 Lüchtringer Teiche (VK), 2 - 3
am 09.11.03 Weserwiesen Holzminden, dort 1 - 2
am 23.11.03 (VK), 1 am 30.11.03 Holzminden (VK),
1 am 14.12.03 Hafen Holzminden (VK), je 1 am
26.12. und 31.12.03 Weserwiesen Holzminden (VK).
Baumpieper (Anthus trivialis)
2003
1 Bp NSG "Räuschenberg" bei Höxter (BB),
1 Bp NSG "Wiekämpe" bei Amelunxen (BB),
1 Bp NSG "Baumerstal" bei Vinsebeck (BB),
1 Revier Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1 Revier
Schmandberg Bellersen (JM).
Mittelspecht (Dendrocopus medius)
Je 1 am 13.01., 15.02. und 16.03. in Holzminden (VK), dort
mindestens 2 am 22.07.03 am Mittleren Teich, Brut ? (VK),
1 am 02.08.03 Weserufer Lindenallee Holzminden (VK).
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Schafstelze (Motacilla flava)
2003 1 Revier im NSG "Körbecker Bruch", mehrere Reviere
auf Äckern in Nachbarschaft zum NSG "Körbecker Bruch"
(BB), 1 Bp Hüssenberg Eissen (JM), 1 Bp Freizeitsee
Höxter (JM), 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM).
Nordische Schafstelze (Motacilla flava
thunbergi)
2,1 am 30.04.03 Freizeitsee Höxter (JM).
Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)
2003 1 Bp NSG "Unteres Eggeltal" (BB), 1 Bp Angelteich
Herstelle (HG), 1 Revier am Heubach, Bereich altes
Forsthaus (WK).
Wasseramsel (Cinclus cinclus)
2003 1 Revier an der Brucht unterhalb Bellersen (BB), 1 Bp
Nethe bei Amelunxen (JM), ! Revier Twistemündung bei
Warburg (TB).
Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)
Mindestens 1 am 15.01.03 überfliegend Holzminden (VK).
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
2003 3 Bp NSG "Unteres Eggeltal" bei Daseburg (BB), 1 Bp
Bahndamm Bereich Nethemündung bei Godelheim (BB), 2 -
3 Bp Baggerseen bei Godelheim (BB, JM), 1 Revier
Bahndamm Taubenborn Höxter (ML), 1 Revier am
Desenberg bei Warburg (BB), 1 Revier Diemelhang bei
Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (JM), 3 Reviere im
Stadtgebiet Warburg (Be), 1 Revier NSG "Weldaer Berg"
(TB), 3 Reviere NSG "Weldaer Berg" (SH).
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
1,0 am 21.04.03 Obstwiese am Schmandberg bei Bellersen
(BB), 1 Revier Obstwiese im Taubenborn bei Höxter (BB), 2
am 31.08.03 alte Kläranlage Weserufer Holzminden (VK),
mindestens 3 am 02.09.03 Bahndamm Truppenübungsplatz
Holzminden (VK), 1 am 02. und 03.09.03 Holzminden (VK).
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)2 Reviere am Desenberg bei Warburg (BB).
Wiesenpieper (Anthus pratensis)
2003 5 Reviere im NSG "Körbecker Bruch" (BB).
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
1,1 am 30.04.03 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg
(JM), 2003 2 Reviere im NSG Körbecker Bruch
(BB), ca. 5 am 26.08.03 Lüchtringer Bogen,
Lüchtringer Teiche (VK).
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)
1,1 vom 27.04. bis 30.04.03 Klärteiche Zuckerfabrik
Warburg (JM), 2,2 am 03.05.03 Drenker Viehweide
(BB).
Rotdrossel (Turdus iliacus)
1 mit Gesang am 20.04.03 Hafendamm Holzminden
(VK), ca. 40 am 26.10.03 überfliegend Holzminden
(VK).
Klappergrasmücke (Sylvia curruca)
2003 3 Bp NSG "Räuschenberg" bei Höxter (BB), 2
Bp Heidkämpe bei Jakobsberg (BB), 1 Revier NSG
"Baumerstal" bei Vinsebeck (BB), 1 Revier NSG
"Bramberg" bei Ovenhausen (BB), 2 Reviere am
Desenberg bei Warburg (BB).
Feldschwirl (Locustella naevia)
2003 1 Bp Bereich Nethemündung bei Godelheim
(BB), 1 Revier Kiesgrube Schaperdot Beverungen
(JM), 3 Reviere Taubenborn und Baggerseen bei
Godelheim (BB), 1 Revier Sandgrube Oppermann
Wehrden (JM), 1 Revier Brückfeld Höxter (JM), 1
Revier am Desenberg bei Warburg (BB), 3 Reviere
im NSG "Körbecker Bruch" (BB), 1 Revier Klärteiche
Zuckerfabrik Warburg (JM).
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)
2003 2 Reviere im NSG "Heinenwiese" bei
Lüchtringen (BB), 1 singend am 14.06.03 am
Weserufer zwischen Höxter und Corvey (ML).
Teichrohrsänger (Acrocephalus
scirpaceus)
2003 2 Reviere Baggerseen bei Godelheim (BB), 1
Revier Taubenborn Höxter (ML), 2 Reviere
Kiesgruben Lüchtringen (ML), 1 Revier Weserufer
Corvey (ML), 1 am 28.08., 03.09. und 09.09.03
Moltkestr. Holzminden (VK), 1 noch am 04.10.03.
1,0 am 04.01.03 Bleiche Holzminden (VK).
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Gelbspötter (Hippolais icterina)
2003 3 Reviere Baggerseen bei Godelheim (BB), 2 Reviere
NSG "Auf dem Berenbruch" bei Fürstenau (BB), 2 Reviere
im NSG "Heinenwiese" bei Lüchtringen (BB), 4 Reviere im
NSG "Körbecker Bruch" (BB), 3 Revier im NSG
"Reitwiesen" bei Willebadessen (BB).
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)
1 singend am 29.04.03 Campingplatz Höxter (ML), 1
singend am 30.04.03 Höxter Wilhelmshöhe (ML).
Beutelmeise (Remiz pendulinus)
1 - 2 am 03.05.03 Lüchtringer Teiche (VK), 1 am 25.05.03
Kiesteiche Lindenallee Holzminden (VK). Der letzte
dokumentierte Brutnachweis stammt aus 1999, die Art ist
offensichtlich genauso schnell verschwunden wie sie Ende
der achziger Jahre aufgetaucht ist.
Neuntöter (Lanius collurio)
2003 1 Revier Taubenborn bei Höxter (BB), 1 Revier NSG
"Bramberg" bei Ovenhausen (BB), 1 Revier im NSG
"Räuschenberg" bei Brenkhausen (BB), 1 Revier Kalktriften
bei Willebadessen (BB), 1 Bp Schmandberg bei Bellersen
(BB).
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)
Vom 13.07. bis 20.11.03 regelmäßige Beobachtungen in
Holzminden , maximal 4 - 5 Ex., zumeist an Haselbüschen
(VK).
Dohle (Corvus monedula)
Am 14.03.2003 Dohlen am Ziegenberg bei Höxter (BB), 1
Trupp am 19.03.03 bei Entrup (BB), 1 Trupp am 03.04.03 in
den Ortwiesen bei Lütgeneder (BB), 1,1 am 23.04.03
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK), dort 1 am 04.06.03
(BK), 1 am 08.05.03 über Höxter (BB), kleiner Trupp am
09.06.03 über Höxter (BB), außergewöhnlich viele mit ca.
280 am 16.07.03 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, dort ca.
250 am 30.07. und 27.08.03 (BK). 1 Bp in Bad Driburg
(Hei), Kolonie im Umspannwerk des AKW Würgassen 2003
besetzt (JM). Die Art breitet sich offensichtlich wieder aus,
auf Brutnachweise sollte geachtet werden.Kiesteiche Lindenallee Holzminden (VK).
Abb. 4: Kolkrabe (Corvus corax)
FOTO: WWW.WIKIPEDIA.DE
Kolkrabe (Corvus corax)
3 am 26.2.03 an den Hann. Klippen bei Würgassen (BB),
2 am 27.2.03 fliegend über Herstelle (HG), 1 Bp Friedhof
Herstelle (HG), 1 BP westlich Vinsebeck (BB), 1 Revier
Bereich Ziegenberg bei Höxter (BB), 1 am 27.04.03
Weser Wehrden (JM), 1 am 08.05.03 Hasselburg
Beverungen (ML), 16 am 07.11.03 am Hasenluder östlich
Brakel (BK).
Birkenzeisig (Carduelis flammea)
Nachtrag: 1,0 mit Fluggesang am 15.08.02 Warburg
Innenstadt (BK).




2 Sänger am 20.03.03 Moltkestr. Holzminden (VK), 3
- 4 am 12.04.03 Unterer Teich Holzminden (VK), 2
am 13.04.03 Moltkestr. Holzminden (VK), 2 am
18.04.03 Krankenhaus Holzminden.
Taiga - Birkenzeisig (Carduelis flammea)
1 am 01.03.03 alte Kläranlage Weserufer Holzminden
(VK), 1 am 01.11.03 Unterer Teich Holzminden (VK),
ca. 100 am 29.11.03 Truppenübungsplatz
Holzminden, Typus südskand. Form, (VK), 1 am
07.12.03 Kiesteiche Lindenallee Holzminden (VK), ca.
25 am 15.12.03 Moltkestr. Holzminden (VK).
Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
2003 8 Reviere Taubenborn bei Höxter (BB),
1 Revier NSG "Auf dem Berenbruch" bei Fürstenau
(BB),
1 Revier an der Beber bei Eversen (BB), 22 Reviere
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